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Algunas características sociohistóricas
Las mujeres tienen menos visibilidad en determinadas tareas, sobre todo en 
aquellas funciones que denotan cierta capacidad de influencia y poder. 
Su alejamiento se ha mantenido generalmente durante toda la historia de la 
humanidad, independientemente de las áreas geográficas, las ideologías y 
las culturas (Acker, 1983; Sabater y Quiñones, 2000; Prpic, 2002).
En las categorías académicas más altas y mejor remuneradas, la 
representación femenina baja. 
Así, sólo el 14,8% de los catedráticos de universidad son mujeres y en el 
caso de  los titulares de universidad, representan un 33% en las Facultades y  
algo más (39%) en las Escuelas. 
En resumen, los porcentajes de profesoras universitarias son mayores en las 
categorías más bajas y con menor retribución (Varios, 2006, 2007, 2008).
Los  datos encontrados en revistas demuestran  que las mujeres publican  un 
50-60% menos que los hombres (Stack ,2002)
a) En trabajos de responsabilidad (Acker, 1983; Pallares, 1993; Sánchez,1996; 
Molina Petit, 1994…)
b) En puestos políticos y en terrenos científicos y universitarios (Lykes et al., 
1986; Sabater, 2000; Prpic, 2002…)
Discriminación vertical o jerárquica: las mujeres se 
concentran en mayor medida en los puestos más bajos del 
escalafón profesional.
Techos de cristal: a medida que aumenta la categoría 
profesional, el poder, el estatus social y consecuentemente el 
sueldo, disminuye el número de mujeres en todas las 
disciplinas. 
* Tomado de Ana Guil el al.(2005) La situación de las Mujeres en las Universidades Públicas Andaluzas. C.E.S.
Ciencia y Literatura Científica:
Método
El objetivo de cualquier trabajo científico reside en ser “conocimiento público”
Las revistas científicas tienen un papel clave, ya que expresan el estado de la 
ciencia en un momento determinado
Investigación europea 
sobre estudios de género
¿ Qué es la Bibliometría ?
Método
La aplicación de los métodos estadísticos y 
matemáticos utilizados para definir los procesos 
de la comunicación escrita y la naturaleza y el 
desarrollo de las disciplinas científicas, mediante 
técnicas de recuento y análisis de dicha 
comunicación (Pritchard, 1969)
RevistasPaísesGénero Documentos
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BASE DE DATOS ISI
3472 Documentos
14 Tipologías Documentales
10 Países
26 Revistas
DATOS DEL ESTUDIO REALIZADO
 BASE DE DATOS: Bases de datos del ISI
 Total de documentos analizados: 3472
 Temporalidad analizada: 1975 - 2007
 Revistas: N=26
 Tipologías documentales: 14 tipos
 PAÍSES: N=10 (Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, 
Portugal, Suecia)
Características de los Estudios de género
Evolución anual de los 3472 documentos
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 Todas las revistas, se encuentran incluidas en 
el Journal Citation Report (JCR), sin embargo 
NO mantienen altos índices en el Factor de 
Impacto
 Las revistas más prestigiosas son 
– Women Health Issues (FI = 1’843), 
– Journal of Women’s Health (FI = 1’711) y 
– Violence Against Women (FI = 1’274). 
 Todas son de EE.UU
Conclusiones sobre los Estudios de género
 Los países con un mayor nivel de 
desarrollo a nivel de investigación son los 
que más publican en estudios de género.
 A partir de la década de los 90, comienzan 
a tener relevancia este tipo de estudios, 
teniendo su pico máximo en el año 1995. 
 Actualmente mantiene su estabilidad en 
más de 200 documentos científicos al año
Conclusiones sobre los Estudios de género
 El idioma de referencia es el inglés.
 Se observan grandes diferencias en la 
producción entre los diferentes países. Inglaterra 
es el país más productivo, con el 69% de la 
producción, seguido a mucha distancia por 
Holanda con un 10%. 
 España consigue un 1% del total con 47 
documentos publicados. El primer artículo de 
España pertenece a 1990. En 2007 se han 
recuperado  6 documentos
Conclusiones sobre los Estudios de género
Muchas gracias por su atención
Resumen
 En esta comunicación presentamos un estudio sobre la producción 
científica en estudios de género de diez países europeos  
(Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal y Suecia)  a partir de los registros recogidos en las 
bases de datos del ISI. 
 Se analiza la evolución de la producción científica de cada uno de los países seleccionados, la tipología documental, el idioma, los 
autores e instituciones más productivos, las revistas donde se han 
publicado los trabajos, así como la colaboración  entre los 
diferentes países. 
 Se observan grandes diferencias en la producción entre los 
diferentes países. Destaca Francia por ser el primero de los países estudiados que publica trabajos sobre los estudios de género, 
ocupando el segundo y tercer lugar Inglaterra y Holanda.  
